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7. SAŽETAK 
 
Naslov: Norme za rasvjetu u Republici Hrvatskoj 
Ključne riječi: cestovna rasvjeta, HRN EN 13201, Energetska učinkovitost javne rasvjete, 
fotometrijske veličine, izvor svjetlosti, razred rasvjete 
 Cilj ovog rada je opisati javnu (cestovnu) rasvjetu, istaknuti osnovna obilježja i 
fotometrijske veličine. Također cilj je bio opisati normu HRN EN 13201 i njena poglavlja, te 
dotaknuti se energetske učinkovitosti u dijelu sustava javne rasvjete. 
 U prvom dijelu rada opisana je cestovna rasvjeta preko kriterija kakvoće cestovne 
rasvjete te sama geometrija sustava cestovne rasvjete. 
 U drugom dijelu opisana su zahtjevi  norme za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201 i njenih 
poglavlja. 
 Naposljetku, opisan je projekt energetske učinkovitosti u dijelu sustava javne rasvjete; 
prikazan izračun očekivanih ušteda i proračunatih fotometrijskih veličina u odnosu na zadanu 
rasvjetnu klasu. 
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8. ABSTRACT 
 
Title: Standard lighting in Croatia 
Key words: road lighting, HRN EN 13201, energy efficiency public lighting,source of light, 
class lighting 
 The purpose of this paper is to describe the public (road) lighting, highlight the basic 
features and photometric size. Moreover, the purpose was to describe the norm EN 13201 and its 
chapters, and tackling the energy efficiency of public lighting system. 
  In the first part of the paper describes the road lighting through quality criteria street 
lighting and the  geometry of road lighting. 
  The second part describes the requirements for mechanically propelled road lighting 
standards EN 13201 and its chapters.  
 Finally, there is provided an energy efficiency project in the area of public lighting; 
shows the calculation of expected savings and calculated photometric quantities from the given 
lighting class.  
